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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh political background dan pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD
dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Serta untuk menguji akuntabilitas dan transparansi memperkuat/memperlemah
pengaruh political background dan pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan
daerah(APBD).
Penelitian ini merupakan penelitian kausal, dan lokasi penelitian adalah kantor DPRK Pidie. Populasi penelitian ini adalah anggota
DPRK Pidie yang berjumlah 45 orang. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling, Dalam penelitian ini sampel yang
digunakan adalah anggota DPRD komisi B dan panitia anggaran berjumlah 32 orang. Data dalam penelitian ini adalah data primer.
Data  dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Metode analisis yang digunakan
adalah model Regresi Linear Berganda. Untuk menguji hipotesis secara simultan dan parsial digunakan Uji F dan Uji t. 
Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel political background dan pemahaman regulasi
terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Dan hasil anÃ¡lisis secara parsial Variabel political
background berpengaruh signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sedangkan variabel
pemahaman reguLasi tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Begitu juga didapat
bahwa variabel transparansi dapat memoderasi pengaruh political background dan pemahaman regulasi terhadap peran anggota
DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan variabel akuntabilitas bukanlah variabel pemoderasi.
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